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1. Berikan nota ringkas mengenai perkara berikut:
(a) (i) Perbezaan di antara kodominanan dan epistasis.
Mengapakah Mendel tidak mendapati gen epistasis di
dalam eksperimen beliau?
(ii) Perbezaan antara terangkai - jantina dan terhad jantina.
Bagaimanakah anda dapat menentukan antara kedua-dua
corak pewarisan berdasar data salasilah keluarga.
(10 markah)
(b) Kacukan antara biji benih bulat, kotiledon kuning dengan biji benih
kedut, kotiledon h'rjau menghasilkan tumbuhan F1 bfiih benih bulat,
kotiledon kuning. Tentukan genotip tumbuhan Fz dengan
menganalisis fenotip progeni kacukan berikut.
Tumbuhan F2 Progeni
(i) Bulat, kuning x bulat, kuning 3/4 bulat, kuning
1/4 kedut, kuning

















Dalam satu eksperimen ke atas lalat buah, Drosophila, stok mutan
Dichaete (dominan) telah dikacuk dengan homozigus resesif eboni,
merah jambu. Progeni F1, dengan fenotip Dichaete telah dikacukbalik



























(i) Buatkan satu peta genetik lengkap bagi data ini.
(12 markah)
(ii) Seorang penyelidik telah menemui satu lagi gen (d) yang
mempunyai kadar rekombinasi 0.15 dengan gen eboni dan
0.14 dengan gen Dichaete. Tempatkan gen (d) pada peta gen
di atas.
(5 markah)
Apakah kacukan yang perlu anda buat untuk








3. (a) Bincangkan perubahan dalam frekuensi alel yang dijangkakan



















Berdasarkan jadual di atas:
(i) Hitungkan frekuensi alelAl dan 42 bagi populasi a, b dan c.
(ii) Tentukan frekuensi genotip yang dijangkakan mengikut Hukum
Hardy-Weinberg.
(iii) Adakah populasi ini dalam keimbangan Hardy-Weinberg.






4. (a) Sekiranya A, T, C, G dan U mewakili adenina, timina, sitosina,








(b) suatu jujukan mRNA dan polipeptida jenis liar adalah seperti
berikut:
mRNA: A-Ug GgO* UcU UGc AA4\ GGc UAU AGU AGU UAG
polpeptda, ;;;;;;;;;;
Apakah hasilnya jika di tempat anak panah:
(i) Satu nukleotida, U, disingkirkan?(ii) Satu nukleotida, C, ditambah?(iii) Mutasitransisi berlaku terhadap C?
(8 markah)
(c) Namakan saintis yang menentukan:






5. Tulis nota ringkas tentang:
(a) Kepentingan vektor dalam pengklonan.(b) Lima (5) daripada enzim-enzim dalam pereplikaan.(c) Beri contoh untuk mutasi transisi, mutasi transversi, mutasi tak
bererti, mutasi salah erti dan mutasi senyap (rujuk kepada kod
genetik).(d) Operon laktosa atau pengatenuatan.
(20 markah)
6. (a) Apakah bes bernitrogen yang terkandung dalam DNA dan RNA?
Lukiskan struktur tiga daripada bes tersebut dan tentukan bes
yang mana adalah pirimidina atau purina?
(6 markah)
(b) Lukiskan struktur gula dalam DNA dan RNA?
(2 markah)
(c) Suatu molekul DNA mengandungi 180 pasangan bes. 20o/o adalah
adenina. Berapakah jumlah bilangan sitosina yang hadir dalam
molekul ini?
(4 markah)
(d) Nisbah A + G/T + C dalam satu utasan DNA dupleks ialah 0.3.
(i) Apakah nisbah dalam utasan pelengkap?(ii) Apakah nisbah untuk keseluruhan molekul.(iii) Sekiranya nisbah A + T/C + G adalah 0.3, apakah nisbah
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AUU lleu ACU Thr
AUC lleu ACC Thr
AUA lleu ACA Thr
AUG Me(Permulaan) ACG Thr
CUU Val GCU Ala
GUC Val CCC Ala
UUA VAI GCA AIA
GUG Val(Permulaan) GCG Ala
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